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Les partenaires 
Le portail du réseau francophone 
de l’innovation (FINNOV) 
A venir :  
 Base de données pour accompagner les 
innovateurs.  
 Accès aux informations scientifiques, brevets, 
normes, financements 
Actualité de l’innovation dans l’espace francophone 
Placer les acteurs de l’innovation au cœur de 
communautés de travail 
Quatre secteurs stratégiques : 
 Le secteur agro-alimentaire 
 Le secteur du numérique et de l’économie du savoir 
 Le secteur des technologies et de l’économie vertes 
 Le secteur des industries culturelles et de 
l’économie de la culture 
Thèmes transversaux : cadres scientifique, financier, 
institutionnel et économique de l’innovation 
Favoriser la coopération au service de l’innovation 
 Pôles compétitivité, clusters, établissements de 
recherche et d’enseignement, centres techniques… 
Un réseau ouvert à l’ensemble des acteurs de 
l’innovation 
 Jeunes entrepreneurs 
 Doctorants et jeunes chercheurs… 
Développer les initiatives en faveur de l’innovation, 
développer la mise en réseau et les échanges entre 
les membres : l’annuaire des acteurs de l’innovation, 
un réseau social au service du réseautage et de la 
construction de projets. 
Le portail au service de l’innovation dans l'espace 
Francophone. Des informations, des connaissances des 
communautés en ligne… pour permettre la mise en 
place de réseaux d’innovation  et renforcer  la capacité 
des innovateurs 
www.francophonieinnovation.org  
